Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Patirani Ponziano da Gandino provincia di Bergamo il giorno 17 Marzo 1843 alle ore 2 dopo mezzodì by Patirani, Ponziano


A R G O M E N T I
D i
SUI  QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI 
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
P A T I R  A N I  P O N Z I  A N O
DA GJNDINO PROVINCIA DI BERGAMO
Il giorno 47 Marzo 4843 
alle ore 2 dopo mezzodì.
P A V I A
Nella Tipografia Fusi e Comp.

INTRODUZIONE ENCICLOPEDICA.
«
\ . Ufficio delle leggi.
DIRITTO NATURALE PRIVATO.
2. Differenze tra la legge etica e la leg­
ge giuridica.
5. Principii form ali e materiali.
4 Donazioni a causa di morte.
DIRITTO PUBBLICO ESTERNO. 
Armistizii.
6. Trattati di pace.
4
DIRITTO CRIMINALE.
7. Motivi, clic possono richiedere in al­
cuni casi la pubblicità del lavoro.
8. Conseguenze della pena.
S T A T I S T I C A .
9. Riparto della proprietà fondiaria nella 
Gran-Bretagna.
4 0. Commercio della Francia coll’America. 
4 1. Prodotto delle miniere nell’ Ungheria. 
4 2. Slavi nella Moravia.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
4 5. Scuole italiane di giurisprudenza dopo 
il risorgimento dello studio del Di­
ritto Romano.
4 4. Tutela dativa.
4^ >. Diritto di ritenzione.
4 (I. Beneficio dell’ inventario.
4 7. Novazione.
4 8. Doveri del vassallo nel feudo.
EX JURE ECCLESIASTICO.
\ 9. Jus romano Pontifici competens rerum 
notitias ab Episcopis exigendi.
20. Testimonia SS. Patrum de Primatu 
Petri.
24. In qua Religione educandi filii Pro-
testantium si eorum parentes ad sa­
cra Catholica revertantur.
22. E monasterio profugae quomodo pu­
niantur.
25. Judex in causis matrimonialibus.
24. Simoniae crimen in beneficiorum col­
latione.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
2i1>. Persone immuni dalle leggi civili.
2G. Forma dell’ adozione.
27. Diritto di proprietà sulle produzioni
deir ingegno.
28. Porzione ereditaria dovuta ad un figlio
inscientemente preterito.
29. Contratto feneratizio.
50. Effetti della sicurtà fra il debitore ed 
il fidejussore.
DIRITTO COMMERCIALE.
51. Agenti di cambio.
52. Protocollazione della firma dei com­
mercianti.
55. Effetti dell’ accettazione della lettera 
di cambio.
54. Rivalsa.
55. Doveri dello scrivano d’ una nave.
5G. Abbandono della cosa assicurata.
POLITICA NATURALE
57. Se il magistero penale abbisogni ta­
lora dell’ impulso d’ una ricompensa 
per scuoprire e punire alcuni reati.
58. Corpi d’ arti e mestieri.
59. Sorgenti generali della produzione.
40. Rincaramento reale e nominale.
41. Regalia del tabacco.
POLITICA POSITIVA.
42. Estinzione delle Gravi Trasgressioni
per compimento della pena.
7
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE, 
E STILE DEGLI AFFARI.
43. Foro del figlio adottivo.
44. Eccezioni dilatorie.
45. Casi, ne’quali si debbe aprire il con­
corso de’ creditori.
46. Giuramento decisorio.
47. Patto pregiudiziale.
48. Testamento per atto notariale.



